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阅之后，压缩成 #$ 万字。答辩之后，修订并且改名《南宋金元的道教》，于 #%’% 年由上海古籍出版
社出版。作为学位论文，也是我的第一部学术著作，其间既折射了冷板凳的寒光，也蕴含着许多探
寻的线索。我自认为，这部“处女作”的重心是第三章《解经畅玄：易老学的发展》，主要论述的是南

































































自 #&&! 年到 #&&% 年，这是另一个七年。在这七年中，我有三次“重返”，一次就是上面所谈到































!特伦斯·霍克斯著：《结构主义和符号学》（23*4,34*.5617 .+8 2)76936,1），上海译文出版社 #&%’ 年版，第 #:% 页。
